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I. ECHANGES GLOBIIUL (voir Annexe I)
L,4 forte reprise d.es échanges de Ia Comurrnauté enregi"str6e en
1968, srest poursuivie en 1!6!. I1 faut toutefois souligner un léger '
talentissenent des exportations globales' (essentieLlenent des expor-
tations vers les pays tiers).
Les importations globales- (intra + e)rtra CEE) de h- Conmrurauté
oat atteintsren 1959, un rraleur de ?516 b[.d tle $ contre 62 lfrd, en
1968, soit une augmentation de 1316 ffi d.e iir - guant auE exportations
globales elles sont passées à ?6 l,ffi de ìl contre 5412 $trd de {} en 1968t
soit un accroissement d.e 11,5 liH de $. Par rapport a 1tannée précédente
Ies achats ont progressé t en L969, de 22 !" (+ B % en 1958) et les ventes
cl.e 18 /" (+ Lq /, en L)68'1.
A oart ÌrUtrlBL. les importations dcs a,utres Etats membres ont
progressé d.avantagg_gue les exp_o{balions" Les achats frangais et aI}emands
ont augmenté de 24f' ef leurs ventes de U /os cevx drltalie d'e 2L /o
et d-e l, {", ceux d.es Pays-Bas de 18 /, ef L9 {o el ceux }rUEtsL de 20 {.
et cl.e 23 /o,
Au cours ctu clernier trimestre de L969, lranalyse des exportations
fait apparaitre, en France, lee premiers effets d.e Ia d.évah:a.tion du
Franc. En revanche, Ia réévalrration du D.M; nra pas eu encore d.reffets
visibles. Dans le mème tenps, Ies ventes italiennes ont connu un
ralentissement dfi aux grèves.
Lr excéd.ent consid.érable d.e La balance ccmrnerciale d-e la
Commrrnauté (plus d.e 2 mii-Iiarède {$ en 1968),s'est réctuit A 0rI lrtrd de $
en 1!6!. 4-pgf!"-]:f@Lr-tSg soldes des balances nationaLgs ont .copnu
une oe?tal-ne èétérioration. ils ont varié coruBe suit:t le d.éficit frangais














d.e lrftalie de 0r5 lffi- de $ et srest élevé à. Or? I,Ird de $ et Ie solde
passif néerlandais drun nilliard de $ est resté pratiguement inchangé.
Lrexcédent de Ia balance commerciare allemande d.e 4rr Yril de $ a.
baissé c.tun demi miLriartl. de .$. seule, Iruml est passée d.run d.éficit
de 169 !8,: de $ en 1968, à un excédent d.e 85 ljtto $.
II. ECI#,Ì{GES IIilIìACOMùI[INÀ.IITAIRES (voir Arurexe II )
frn l)6), res échanges à f intérieur d.es six se sont érevés à
73 ffirL de $. Le niveau de 1958 a été dépassé d.e 28 /", iL faut remor.tter
à lrannée 1!50 pour constater un taux d.taccorissement aussi éIevé
(+26 /"). En 1969, les tar:x d taccroissement des inportati6ng d^e ro
&ri;::ce (+ lt'$); rl"e lrltalie (+. Zg,{,\ et de }'Alt-rm{rre (+ ìO f) dépassent
Ia moyeme d.e ra cornmur.auté (+28 fo), cg,x d.e lriJBL (+z> /") et des
Pays-Bas (+zt /") sont inférieurs. Quant aux exportations 1o taux rnoyen
d.e Ia comrunauté (+26 /,) esr d.épassé par cerui de ra France (+jt /") et d.e
I'UEBL (+29 /,), ceux d.es pays-Bas (+2J /ù ao rrAltemagne (+2{-%) 
"td.e lf ftalie (+22 /") sont moins irnportants.
En 1969, res échanges intracommu:rautaires représent ent, [g fo
du commerce global. Ia. France et IrAllemagne achètent prus qurerres
ne vend.ent ar:x autres Etats membres. Ia tr'rance a réalisé à Irintérieur
de la communauté 50, 5 % du totar d.e ses imporb,tions et 47 rB /" d.e ses
exportations, ItAllemagne 43t6 oi" et J)rg r/., IrUmL ]5715 /" et 6lrJ /o,les Pays-Bas J6r7 % et 6OrL % et 1rlta1ie 3gr7 /" et !,ZrJ /o.
En France la eouverture des importations par res exportations a
été d.renviron 82 /", d.e !5 /" u'to pays-Bas. Les ventes H.go-l,xemboun_
geoises ont d.épassé d,e 18 /" tes achats, 1es ventes arrernand.es d,e 6 f"
et les ventes italiennes de J {".
Au cours de l'année r)5), ra France est le pays gui a Ie prus
augmenté ses échanges avec res autres Etats membres (+3t %). Margré







frangaises qui reprdsente près cltun cingtrièmo clu total intra-CE a
connu r:ne baisse cle plus cte trois points par rappofi A 1968 (23.J,%
en 1!58), en revenche, 1a part des exportations (?rf Ut ae $) qui
,était tombée *" 19,2 /" A.fir9 {" en I!58 (par rapport a 196?)r a
enregtstré' en L969, une augmentation sensible de plus d.e ! points (24%).
Ia France a réalisé presque Ia moitié de ses achats (45 f,) 
"+
ses ventes (+l "fo) avec IrAllema6:ee, plus d.run cinquième.avec Itltalie
lrUEtsL et seulenent un hrritiène avec les Pays-Bas.
Au cours de I'arurée L)6), t"" ealqj§ +9_le_IÉp,+bEErc_I9q9fa1e
iltAllemagne ont progre,ssé {qrrantagejlre }gs ventes (+30 d et +24 /\.
En rraleur, les importations allemandes se sont élevées è 10rp }bd de fi
et les exportations à 1116 lH d.e $. l
la République Fédéra1e d.tAllcmagne intenri"rrt pour environ un
tiers dans les échanges intra-Cffi' sa part d.ans les importations intra-
CEE ( 32''/,) dépasse légèrement cetle Cres exportations (fO 61r à l,inverse
de lrannée 1968 ( 30 {o er 32 /").
Le voiume d.es échanges de ltA3.lemagne avec Ia France représente
environ un tjr*s du tot,al (irnport 30 fo, export 3314 /ù, iI est plus d.tua
guart avec les Pays-Bas (inpcrt 2615 /"rexport 2515 /,) et plus clrr:n
huitième avec I.TIJEBL (import 2Lt2 {o, export 2Or5 /") et I'ItaIie'
(inport '22,J 
,q", export 2Or5 {,). .
I
Les importations intraoommunautaires d.e
de 2) {, G9 /o en L)68) et Ies erportatlons d.e
Les achats italiens se sont élevés à 4rB
à 5 [lral ' de $.
lrItalie ont plogressé
+22 /" (+zt /" en 1p68).





Le rythne d.révolution des exportations italiennes a connu un
irnportant rarentiss':ment au colrrs du d.ernier trimestre d.e L)6), à" La
suite d.es'grèves. Dans Ie rnGme temps re d.ynamisrne d.es importatlons a
été très grzr,nd.
Fn 1969.- Ies importations intra-clE de lrrta ie représentent
L4 /" du total d.es achats intra-cnn ( rl /, en L)68) et les exportations
L3t3 /" 0+ f, en 1!58).
Lrrtalier corilne Ia France et res pays-Bas réarise près d.e la
aciitié d.e son commerce intra-CEE avec Ia République Fédérale d.tAl1emagne.
la, part d.e Ia France ost passée à un tlers d.ans re totar, cerres des
Pays-Bas (plus de ro d/") ut de l,uEtsL (prus ae 9lò ont d.iminué régèrement
par rapport à I'année 1968.
Au sein du Benerur les ventes ont progressé d.avantage que les
achats. Les importations d.es pays-Bas se sont érevées à.612 tr{n<i d.e $ et
Ies expcrtations à 6I{irI de $. Par rapport à lrannée précéd.ente, Ies
achats néerlandais ont progressé cLe 2I /, (+ B % en L96g) et les exporta-
tions d.e 2J /" (+2O {, en t)68).
Les Pays-Bas ont réarisé, en r!6p1 16 /" (lB f, en r.968) d.es ventes
intracommunautaires et rl % (L6r6 /o en 1968) des mémes achats.
Dans 1e commerce intra-CEts d.es Pays-Bas, lrAllemagne est restée
Ie principal partenaireo LrUnion belgo-Iu-xembourgeoise à foprni Ie tiers
du total des achats et acheté environ un guart d.es ventes. Les imponta-
tions :-ntra-CEE d-rorigine frangaise et itallenne ont représenté respective-
ment 1{ /o e'u B /" au i,otal et 1es exportations écoulées d.ans ces d.eux pays
respectifs 19r 2 f" et B12 % du total intra-cornmunautaire exporté.
<y
-5- x.tf tS.Lct6he-lt
Les importations intra-ClE cLe lrUnion 4".993*-rg9s ,tSlEftq*q
bburgeoise ont atteint 618 LhÉ cle $ et les exportations 5rT tft'tl d'o $,
-#;;;" 
de 1968 a été ddpassé d'e 25 /o pour les achat s et de 29 {o
pour les venteg.
Les importations d.e 1''Uffi, représentent'18 /, (L6 /, en L968)
ttrrtota1intra-CEEetIesexportations16{,(L8/oenL)68).
LtUEtsL réa1ise un tiers de ses échanges avec Ia France et
ltA}lena6ne un quart avee les Pays-Bas et seulenent enyiron 'l /o avec
III. EOHANGES @,(voir Annexe III)
En 1969, Ies échanges,(inport + export) ae La Communauté aveo
Ies pays tlers ont également enregistré un d6r'eloppement sensible
(+lq {. contre +LO f" en 1968). Les importations orig:inaires d.es pays tiers
ee sont éIevées à 39.242 ifi,o 1Ì et les exportations à. 39t236 ffi'o $. Par
rapport à lrannée précéd.ente, ies achats ont progressé à, un rythroe
accéléré de U /" G9 dl en L96B) et les ventes ont connu un léger ralentis-
sement (ttf" contre L2/o en 1968). Par rapport à 1958, Ies taux dtaccouris-
sement annuels moyens sont respectivement cle +Br{ /, at de +816 /o.'
Lrtévolul,icn moins favorable des exportations est due à r:ne perte de
fimamisme à Ia fin d.e lre"nnée.
Lrévolution plus rapi-d.e tles échanges intra-communautaires a
provoqué une nouvelle baisse d.e la part relative du commerce extra-C@.
Etr 19691 :.os, échanges estra,,*Gffi (iurpor't É'etport) reprdsetrtcn!': # f, A»
àommeroe/elobal {,lO {, em'1958). Ltinport-.,nte expansion,des tmportations
ertra,-C,1ff) qui ont progressé d:ns des proportions nettement supérieures
à, celIes des exporte.tions, a dét6rioré Ie solde de la balance commerciale.
Lrexcédent record de 1p68 (.t.725 Mio É) a disparu en L969, Ie déficit






Ia, reprise d.es importations originaires d.es pays tiers anorcée
en 1168r srest poursuivie d.ans tous les Etats raembres. ItIais seul, Ie
tat»c d-'accroissement allernand. (+Ip /") a d,épssé Ia moyenne cle Ia Commrrnauté,
cerui de la France (+L7 /") était au mème niveau que la moyenne et ceux
de lf rtalie (+t6 /"), des Pays-Bas (+t5 fi) et de l,uBL (+B lù ont été
inférieurs. Paral1èIenent les taux d.taccroissement d.es exportations ont
progréssd d.tune manière rnoins forte.
Par rapport à lfannée prég.édente res ventes d,e rrAllemagne
ont augmenté, en l)6'), d.e 13 fo, du Binér,x de 12 1,, de lrrtalie d,e J.o f,
et d.e Ia France d.e 8 fo. er 1969, r'Arrem-zgne a réalieé 36 fo at utar des
importations extra-CEffi et 45 /o d,es exportations, respectivement Ia France
2Lr8 f, et l)r8 /", I'riarie 20 /" er v 'ft, les pays-Bas 12 f" ex ro y'o et
ITUSL LI /, ef I /".
La balance ccmmcrciale frangaise, en éguiribre en r!68, a
enregistré à nor-nreau un solde passif d.e 770 Hio S. Le déficit de la balance
commerciare itarienne a augmenté d.e 868 fflo $ (-BBf ifio s), cerui d.es
Pays-Bas de r!{ mio $ (-Zgo t[io $) et de ],rrml, de 3g ffii.o $ (_gll },Eo fi).
En France et en ltalie la couverture d.es importations par les
exportations a été dtenviron 90{,, de Bl /oru* pays-Bas et de 77 rtparlrtrml. Les ventes alremand.es ont d.épassé d,e 24 f" ]res achats.
EVOiI]TION DES ECHANGES EXTRACOIvI,TUÀIÀUTAIRES
ORTGIN5 EII DESTI}IrITION
La ma;eure partie d.es écharrges d.e Ia Communauté a été réaiisée







1. grrE_ltrpu§lBlAusEq (chsse r)
Leg importations de Ia Comrnrrnauté originaires des pays industria-
Iisés se eont éIevées à" 22r2!b{t de.$ d.épassant cle 19 {o le niveau de
ltannée précédente (+10 % en L963).
Dans ce groupe d.e pays, Ies achats allemand.s (+Za /r) ont progressé
dru:emanière importante et ceux d.es pays du 3én61ux (environ +1! /,) dans
cl.es propositions moind.res. Le taux d raccroissement fr"angais (+ZO fi)
a 6té Iégèrenent supérieur à Ia moyenne de Ia cffi (L9 /"), lrltalie a
cLép,assé cte 16 y'o te rrlea,u d.e 1968.
Les importations de ltAllemagne en provena^nce deq pays industria-
'Li-eés représentent 39 /" aes achats effectués da,ns ce groupe .d.e pays, d.e
la France environ 20 /", de lrltalie 20 /q tles Pays-Bas environ LJ'S ef
ds lrUEtsL tL y'".
i
Les exportations vers les pays industrialisés ont atteint, en
t969, une scmme d.e 2!,6l'td de $ et ont augmenté de 2rJ Iffi de g poit
de 12 /" (+t2 /" en L)68). C" sont les ventes allercand.es (+13 /,) et belgo-
Irrxembourgeoises (+tZ /") qui ont augn:enté Ie plus considérablement. Les
taux dfaccroissement de lrltalie (+LO /"), de Ia France (+tt /") et cl.es
Pays-Bas (+tt /") sont inférieurs à Ia moyenne d.e ra communauté. Les
produits écoulés dans res pays tiers étaieni;, en L)6)r pilr Q) /o d.rorigine
allemancler pouT t6 f" ttatienne et frangaise respectivement et pour preBque
LO /, d.es Pays-Bas et d.e I'IIEBL.
En 1969, Ie sold.e acttf d.e Ia balangggirggslelg avec ies pays
iqdustriarisés à baissé d.e t00ms, $. par rapport à rrannée précdd.ente
(+3r4 IEid' de .$ en l)6), +QrZ Iffi de $ en L95Bt +j,! mrds de $ en 1967).
Le totar d-es sold.es passifs de la France et du Bénéru-r ,a-surrasrntr?
d.renviron lCO l[LD $ tandis gue ceLui d.es ercéd.ents allemand. et italien





En 1969r c'est avec lfAELEr les autres pays européensoccid.entaux
Ie Japonr ItAustralie et la Nouvelle ZéIand.e que 1e:' échanges corunrnautaires
ont évolué Ie mier:x. Le développement du commerce avec les pays tLrAnérique
du Nord. a été nettement moins favorable.
AEI,E
LTAELE reste Ie premier fournisseur/client cle Ia Commrxrauté
en L)6).
Les importatlol,.s originaires d.e La zone d.e ribre-échange se
sont éIevées à lrl -rbtl de $. Par rapport à lrannée pr§céc1errte, les
achats ont progressé ce 2l{" (+Lo/r'enL96B). L"" tau:c d,accroissement
les plus forts ont été enregistrés pour rrArlernagne (+23 /,) .t la France(+4 /").
LTAELE a participé, en moyenne, pour environ un quart dans les
importations extra-cffi et pour {2r 5 $ dans les achats en provenance d.es
pays industrialisés. Ces parts sont particulièrement importantes dans
les luryr:rtatsrcrns d.e 1tA1lena€ne et du Bénélux.
En 1969r les exportatigng de Ia Communauté ve:s lrAElE se sont
élevées à t2r8 ffiFd 4s $r ellesont augnenté de 116 lllhd d,e Sr soLt «le Le /o
(+B {" en 1968). h. progression dc ventes des Etats membres vers res pays
d.e Ia Zone de libre-écharige a ét6 très irrégu1i:'ne d-tur,r pays à ltautre(uml + 24 /q ÀrLornagne +L5 /,, pays-Bas +t3 fq Fr-ance +9 /o, rtarie +5 /ò.
Les venles de Ia communauté à LraELE représentent, en L969t
tiers des exportations extra-cEr0 (d.es pays-Bas {0 /"r.de 1rArlernagne 37 {")







Ia balance commerciale cle Ia Coruor:naut6 aveo Ia Zone tle
llbre-échange reste excéd.entaire'd.e 3r3 hfrd. d'e $ (3r4 Bffi de $ en
1968r +3,3 lbd. d,e $ en L967). A }'exception d.e I'IIEtst' (-92 Mio $) les
balances commerciaLes d.es autres Etats mernbres ont des soldes actifs.
Parmi tous les pays d.e lrAEtEr fS-Eovarlggjrni rest Ie partenaire
oommercial Ie plus important. I,eS_itqp_o-r'!a'Ir-_qns cle Ia Comrnunauté en prove-
n3nce clu Ro;raune-Uni qui so sont éIevées, en L969, A 
-116 ffi cl.e $, ont
représenté g /" cles achats extra-CnE (fg {o aa *taI originairer .d.o lrAEIiE).
Cette moyerure est nettement d.épassée dans les importatlons cles Pays-Bas
(B /") et de I'IJEBL (rc {"), En un anr.Ies achats d.f onigine ang}aise
ont progressé; en Boyerure, de zo /" (lrunce +26 {"), Pays-gas +2) /o1
Al3.emagne +L) f", Italie et UEtsL +L5 /" respectivement).
.!951-exn9l!q[g1g_de Ia Corun:nauté vers Ies RoyaumeJJni oat
progrcssé, en 1!6p, d"e Ia m6me manière qurau 
-cours d.e l?année préoéd.ente
(+8 {r). En rm,Ieur, Ies ventes se sont éIevées à 3r4 tH de :i}. ElLes
représentent 8 ,6 f" aes exportations extra-CHt et env'iron 27 'f" des ex-
portations vers lrjrELE. Par rapport à ltannée 1968, lrerpansion des
ventes d.es Etats rnenbres au Royaume-Uni a été très irrégulière (nffe-
nagne +L7 %t UtrtsL +13 {o, Pays-Bas +? /,, ?rance +l /,, Ita}ie -6 /"),
L,a bal-ance conmerciale d.e Ia Comuunauté avec Ie Roy'aume-Uni
est d.éficrtaire de 224 trio $, Les soldes actifs de 1967 (+i{6 }4[o $) et de
1958 (+I3I }fio $) étaient d.e courte durée.
Les taux d.taccroissenent enregistrés,en L969, pour,les. autres
pays iuenbres de lfA.ELE sont particulièreroent élevés tant pour les
inportations que pcur Ies exportations (Autriche imporlr +2Q {o, exportt
+ll {"i Portugal +24 %t +15 /"i Norvège +23 /q +22 f,i Suisse +22 {", +L6 {"9
Suèd.e +2O /o, +L6 /,9 Danenark +13 {o, +L9 fr). .
...f ...
-10-
Ia balance corlmerciale d.e Ia Comrn:rr.auté est qrcéd.entaire à
lrégartl d.e tous ces pays.
.A'utres pays drEr*ope (Grèce, Turquiel Espagne, Finrand.e,
Yorrgoslavie, frland.e, Is1and.e)
Les livraisons d.es autres pays d.tEurope ont atteint une valeur
de 2,5 -m** de $r ar:gmentant ainsi d.e 26 /" (6 % en 1!68). Les taux
d.taccroissement d.es achats des Etats membres sont les suivants: AIIe-





Les exporta.tions vers ces pays se sont éIevées à
Le niveau de rrannée 1!68 a été d,épassé, en r.oyenne,de 1!





En L)6), Ie comraerce d.cs exportations cle Ia Commqnauté avec
lrAmérique d'u Nord, plus gnr€ri"sérreut avec les Etats-Unis d.rAmérique
a enregistré un d.éveloppeinent très faible.
Les achats de rrE\:rope d.es six en provenance d.es usA se sont
éIevés à 7r3'iftti de $ d.épassent ainsi Ie nlveau de 1rannée tld6 d,e LJ {o.(8 /' en 1!58; 4 % en L957). Les achats allemand.s ont augmenté Ie plus(+zo /") et res i::Eor:f:rttovrs néer,land:iscs re noirrs {+ 5 i,\ frtclic + rB /",
,trtonce et IIEH, + tl ,À respectivement),
Les erporb,tions se sont élevées à d Ibct de i}. par rapport à
lrannée précéd-ente erres o,t progressé seurement ae 3 /, contre 30 rt enI!68 (+B (" en L967)- Les ventes allemandes ont à peine dépassé Ie niveau
d'e lrannée précécl'ente (+r /.) ut cel-Ies de lruBl, lui ont m6me été infénieuree
cle 10 f, (ttatie +L7 /o, France +6 /,, pays-Bas +3 /"). parmi res pays tiers,
res Etats-unis d.f Amérique restent re principal partenaire ù* la ofrrm. &1L969' les livraisons américaines représentent :.lB$ /" d.es irnportatioas extra-




En un an, Ie d.éficit d.e Ia balance d.es éohanges avec les Etatsr
UrÉs a plus gue doublé passant de 624 $h'r $ à 1368 ilio $ (ìNq ltli.o en L967).
(lrriqrreSud.,Japon,/trustra1ie,I[orxre1IeZéIancte)
En 1t6t, les importations originaires des autres pays lndustrialisés
ertra-européens se sont élevées à 2143 ifi-o ,i et les exportations à
?O5BtliD $. En un' an, Ieé achats ont progressé de 2J /, 
_(+lZ {" en L96B) ef
les ventes de 13 /, (+B f" en L)68).
Ce sont les l-ivraisons japonaises (+36 fo contre +21 f" en 1968) qul
ont Ie plus évo1ué et ce sont en premier lieu les achats allemanas (+42 {")
et belgo-luxembourgeois (+{} 'f) qi ont auginent6. Les ventes au Japon ont
prugressé ile 16 
'fi G S /" en L958) (Ueal +J8 7,, Italie +2Ly'o, France'+L8 $,
Allemagne +14 {,, Pa;rs-Bas +3 /").
Lo total clesdslfLcits clas 'balencqs co:ue:roi:mle.s, rles rrsirtt stest
chiffré a ]49 frtro $.
2. P{YS EilMIE DE IEVELOPPH.IEIE', (classe 2)
Les importations en provenance d.es pays en voie d.e d.éveloppement
o,nt atteint, en L969, une v.."Ieur d.e I{r2 }'lpd de $ et les exportations
d.e 10"2 MrA de:13. Par rapport à Ltannde précé:l.ente, les achats ont progressé
d.e 14 f" GB /. en L96'B) et'tes ventes d.e 10 /" (+L2{, en L968, +4rt en 1!51).
En un an, Ie d.éficit d.e Ia balance cles éclrganges de 1: GF.E a auraefuté
ae BOO t5o d.e $ (-4 :hc i§). Les balances commerciales nationales possèdent
toutes r:n so1d.e passif.
En 1959, les tar.u d.raccrcissement les plus importants.étaient
rfuJlsés ps.r'tr+trtalie four l-ee lrrpo?ta6ions (+ 19 /"') 
"+ 
I.UEBL pour Ies
exportaticns (+ 14 f,),
.r.f...
-L2- xr/18. to6/io-.E
Ia Comrur:nauté a réalisé avec 1es pays en voie d.e d.éveloppement
36 /" aes impo:'tations extra-CEE et 26 f" d'es exportationc - les parts
frangaises , sont les plus importantes (+l f" ef 40 f"\.
X,e iléveloppcr:ont 'u comrerce--ofec ìcD pr''re ,en voie tle dévElopponont
nr: pas €.td le m3no po*r tolrt*n len rrlglons Los'i.ni,crtqtiong éh,prosenance
ràe. lfAsie Au Srrd-flst (+ É3 /').et les-oxp,rrtatione vérr,IèfinÉniryrre L*ine ,
Los fo0ltt.et, ltAs{e,ttu'S..r.,*-Est (regpe'ctive:-r@3.t + ll f.) se gopt :ldveloppées
Ie plrrs' oonsitlGrrrbleùo:{t .
.l' part lrAsie d.u Sud.-Estrla blance commerciale est cLéficitaire
avec lf ensemble d.es r6gions en voie de d.éveloppement"
&rériquq l€.tirlg
Les importations en provenance des pa;'s d.r.tnérigue latine ont
progressé cLe IB /, (-l /" en L)68) et les exportations de LL /" (+l) /" en
1968).
Les achats originaires de cette région ont représenté 8 / des
importations extra-cEE et 22 {" du totar d.es pays de ra classe 2 et 1es
ventes respectivement 616 /, et 2j /o. L. so1d.e passif d.e Ia balance ces
échanges d'uire valeur d.e 352 l5o de S, en 1168, est passé à 589 l{io ae §
et L969. Ce sont lcs importations frangaises originaires d.e cette région
qui ont le plus augmcnté (*t /")ren L)6), et res ventes itariennes et
néerland.aises (+If /"). Ntais,ctest ttAllemagne qui occupe la pre:nière place,
aussi bien en tant gue fournisseur que conme client (9rZ f" d.es importations
extra-CEE et 6rB of, aes exportatiorrs extra-CIE).
Associés dr Outre-Mer (a,OM)
En un an, les achats en provenance d.es .0,OlI ont augmenté de t2 {"
et les ventes de \t /". Cfest Ie commerce frangais qui est 1e pius orienté
vers cette région (L7 /" d.es importations extra-cEE et 19 fi aes exporta-
tions extra-CEE).
-13- xr/r8. ro6/to-r
Pavs africains non associés
Par iapport à lrannée précédente les imporiations de Ia lorr,rnalrté
eE provenance d.es pays africains non-associés ont progressé, en 1t69r
de 18 /" (+L! % en L95B) et les exportations de g % (+9 /, en L968). Le
è6ficit cle Ia balance comnerciale est passé A.e ]345 -]rfi.r d.e $, en 1958,




cette région, en L969
AEie occidentale
,"* 6'eyv"'Bu,sl ont 1e plur clf.velb-e»é lorrrs éch:.rages
(importations +30 /,1 exportations +28 $).
Les importationsds-Ie CEts en,pro@asftÒo d.es pays del lr$eie
occidentale ont cnl$errld d"a.L f, (+(f4 fi ,*t Ì.PdS) +t lrrre , ' 'r ',§
exportations de 6 {, (+24/" en l95B). tes achats néerlandais (+L4o/ù et les
veates belgo-Ir:xembourgeoises (+15 "/.) ont augmenté, tand.is gue les dchangee




Le d.éficit cle Ia balance commerciate à Iégàrenent diminué, il
est tombé de 1r7 I?d. cle $ en l95B à 1r5 th.:.. de 1§ en 1t6t. .
Asie Sud-Est
Les livraisons de pays de I'irsie Sud-Est ont progreseé d.e 23 {o,
en L959 contre 4 /oret 1968"et les eentes à ces pays de LL /o contr.e L fo.
Lraugmentation cles échanges frangais d.épasse d.e loi.n cea moyerlnes
(import +3'l /", export $6 {"). Ltexcédent de Ia balance conmerciale est




3. PAYS A CO,N,IERCE DIEIIAT
Les importaticns en prol'enance d.es pays à conmerce orEtat se
sont 6,evées à 2,? I'trd de $ et les exportations à 3 15'6 de $. Er rrn
Ie vorume d.es achats a pro6ressé d.e 15 f, et ee1u,i- :."ee.ventas de Lo fr.
Ia, balance commerciale d.e Ia Comrnunauté est excéd.entaire d.e
316 ùf,.o de t.
Envi ron )o '/" des importa+,ions aussi bien que d.es exportations
ont été réalisées avec les pays de llEurope orientale dont 3? ./" et 39 /,
avec l f URSS.
Le taux d.taccroissement Ces importations originaires d.rE\y,ope
orientale de 16 f" est d.fi a 1ressor d.es achats en porogne, en Hongrie
et en Tchécoslcrraguie.
Les échar,ges a\rec lrEurope orlentare arlemand.s (import +23 /,
export +tB /,) et néerrandais (respectivement +2j, /,t +LB /") a.insi gue res
imporiations frangaises (+zo f") et les exportations itatiennes (+22 /,) ont
augmenté à wr rythme accéléré. En un en, Les achats en provenanie de
I|UASS ont augmentd de j /" ef les ventes vers ce pays de 3j %.
En 1969, Ies pays à cornaerce d.rEtat représentent J /o aes
importations et 7 r8 /. d.es exportations extra-cEE, moyennes d.épassées
dans Ie commerce extra-cEE itarien (ror5 /) na.-.a non atteintes dans re




Imp?rtat i ons, tscportat i ons g1 oba I e§._lglanc e c oruLe rcial e






































































































Répartition_du comme{oe e{!éripur total (.n /")










































































Taux d.raccroissenent annuel iLes échanges intra,- CE
























































































Iroportatlonsl exiortations.intra-CEE et taux tle
' 
c.ougeriure-par pays (en t.io $ et-f)
.,.f ,..
I
- ? - xr/r8.tu/lup
41Ì1E[E rT
Le commerce. intra-communautaire d.es Etats membres
I.,A IB/INCE
Echanges intra-CEE, Balance commerciale
en 196o (en fiiio $)
Cm UIEL pAyS-BA§ ALLufr[GNE TTALTE
Impoqt 8.69o r"97g L.o9T 3.9?2 L.743
Export T.IIB I.5tB Wq 3.o69 I.55g
Balance commer-



























































































- 4 - xr.fL}.to6f7o-o
AIINEXE I]
LE§ PAYS-BAS
Ethanges intra-CEE d.es Pays-Bas, Balance commerciaLe
_"n tge g f en -ltro t \
gE France UBt Allernagne Ita1is
freport 6.227 B5o L.964 2.9L5 498





-574 + M -5
Tar:x cl.taccroissement 1969 /68
CE Francg UEBL $Iernaene Ita1ie
rmport 2t 4L 18 L9 Ig















lA REPIIBIISIIE TEDEA.ALE D rALlBrlAgNE
Eohanges intra-CEEl Balance comner"iale
, 






























































Echanges intra-CEE, Balance colnruoerciale
en 1q69 (en illio $\
CEE Fra+oe UmL pays_Bas Allemagne
Inport 4.818 L.547 M2 494 2.335
nxport 4.983 t.697 458 522 2.3o6
Balance
"",*"r"i"r" 
+ i'6! + rlo +16 + 28 29
Taux d taccroissement 1969/68
CEE Sance UFjBI pays_Bas A1lemagrae
rmport 29 33 3g 24 zTExport 22 3Z B 11 2L













Orientation et stt:uoture du cornmerce extra-commrnautaire





















pays en voie d.e ùéveloppernent
pays à, commerce d.rEtat
Italie










































3.9?3 I ,""1 u,4BI
2,637 I 661 L2.536
966 | 24ll 3.578





































-Ì - xrf L8.to6f 7o-E
AI!}HE.-III
Qoomerce extra-CE d.es Etats-membres
Echanges extra-commu.nautaires et balance commerciale



















































































-B - xr/r8. L"6l7ns
4}W-I$
E\rolution
L PATS I@U§EBIALISES 
-(classe 1)
Ecbanges avec ltensemblq d.es industriaLisée et


















































































Echanges avec liAEL,E et balance comnerciale
en 1969 (eh uio +)
France
















































































ÉEchanges aveo Ie Royaune-Uni et balance comrnerciale
































tarrx tt I accroi.sgernent L95_9/58























































Taux d.r accroissement annuel
moyen 1969/\S
. r.f ., n
,tr
6- xT.f tB.to6f 7o-F
éME_IU
c) rtans-urrs I'amRrQue
Echanges avec les Etats-Unis et balance commerciale
_ , 

























































































Japon et balance òoronerciale


























































































2. LES PAYS EN VOIE DE DEVEIOPPE\,IET\IT (.c1asse 2)
Echanges avec tous les pays en voie d.e déveI
































































































































































































- Io - xr/L8. toifTvv
ArfNHffi rrr
r) l o ur (Rssocms l'qmRu rsR)
Echanges avec les A0I,[ et balance comrnercia].e
en L969 (en tlio t) (f )
CEE Fnce UEBL Pays-Bas Allemasne f]glig
Import 1.989 852 483 L4T zB:> zzz
Export 1.635 L,o49 I35 151 186 1I2
Balance
coruner\- 
-353 +I97 -348 + 6 -gg -IIo
ciale
Taux d,taccroissement I96q/§B
CEE Era4ce UffiL Pays-Bas Atlgnag,re ltalie
Import LZ 7 Z7 L7 t4 26
ftrport 11 7 L9 1I 24 13
Taux d.taccroissement Taux d.taccroissement (p)
elobal (t\ r96ql58 qrl4uer moyen Lg6g/5A


























-trl - xr/r8, to6f7c-lt
Ary.rspryE rlr,
c) Ips umrts nrnrclrus ttou assocrps
Echanges avec lee Etats africeins non associés et
balance cornmerci U-
AE Fryncs lrnlBt Pays-Bas Allemaere ltaliè ,
Irnport 4.25'1 1.338 2B 4I8 L,4L5 8+q
Erport 2.457 gg5 ' I25 2L2 63f 494
Balance
co er- 
-I.Boo - 343 - IU -2o6 - 784 - 35o
ciale
Tar:x ilraccroissement 1960/63
CF Franee UEtst Pays-Bas {Ifeqggg ltalie
Import I8 L7 L2 3o 13 28





































o) lus mYS DE L'asrE occrDmt'IrAtu ( r)














































































(f) Cfrypre, Liban, Syriel lrak, fran,Séoudite, Koweit, Bahreinl KatariArabie du Sud.
...fr..
Israél, Jordanie, Arabie,



















e) L,E§ Pilfs DE LTASIE DU SUD*ESI ( r)
Echanges avec lrasie du Sud-Est et balance commerr







































































(T) nfghanistan, Pakistan, Union fndlenne; Ceylon lttald.lves, Nepal, Bhoutan,
Union Birmane, ThaiLande (Siam), Ie.osl Vietnarn Suct, Caubodtger Indonésiel
''&Ial.ysier Singapourl Philippines, Tinor port. lr{a,cao, Corée Sud., Formose,
Hong-Iqopgr 
.D6p. {JSA ocdanier océartie Brit. I
3) pays a copUnRCE D'EIAT (chsse l)
Echanges. avec les pays à commerce d,rEtat,





















































































[fr"" taux df accroissement






















































Tarr:c d raccroissement 1q69/68
France &trF:peg Allemaane
26 L4
L9 48
ftnport
LLt56
7 r25
7 r95
4t72
L4r7].
18, o
Inport
ftport
CEE
France
I'Etst
Pdys-Bas
l!11ema6ne
ftalie
Import
234
116
132
66
358
518
E"ggr!
4L2
24)
183
4o9
462
826
3
33
L2
3
Taux d.raccroissement
slobal 1969/53
Taux draccrolssement
anrruel-moyen 1o6o/q8
----4t'
,.i

